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Row 1 
Paul Matthew Carrica 
Krystallln Dawne Hernandez 
Tammy Jo Counts 
Hong Tong Ho 
Sherry AM Moore 
Erin Elizabeth Lewis 
Jennifer Lynn Micheli 
Kelley ReynalJda Jones 
Kimberly Suzanne Homer 
MillieA.Barfiekt 
Jericho L. Remitio 
Paul K. Gregory 
William Alexander Evans 
Lisa AM Grew 
Sara Sloan Mulroy 
Marla JO<dan OaVee 
Sara Oayani 
Hetty 0. Wong 
Karina To Lam 
Arwen Enriquez Argonza 
Nedda Ghandi 
Ronald Rodriguez Baldonado 
Agnes M. Botelho 
William S Boyd \�chool of Law 
Row2 
Jennifer K. Helmi 
Nadine J. Cutt&r 
Elise Cristina Reinert 
Amanda S. Drake 
Eric Daniel Gannon 
Aubree Hatch Nielsen 
Joshua Johnston Nielsen 
Matthew H. Engle 
Leanne Marie Rodgers-Hoskins 
Sarah Rebekah Eremus 
Judy Carol Cox 
Thomas Mark Fronczek 
Gary Searle Melton 
Lawrence Manuel Ruiz 
Parviz Aaron Heshmati 
Chintan P. Patel 
Arlene Casillas 
Antoinette Terese Quinn 
Rachel Rose Bickle-Stone 
Noy M. Fnedlande< 
Liza Marie P. Velazco 
� 
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Row3 
Han Gu Lee 
DedreeSmart 
' 
Robert John Beecher Flummerlelt 
Jennifer Kay Arias 
Liane Kim Wakayama 
Erika Ann Twesme 
Ryan 0. Sunga 
Jessica Sanchez Manansala 
Shauna Leigh Welsh 
Kristen Leigh Schumacher 
Cahlen Henry Besuden 
Sarai Leora Brown 
Deanna Celeste Brinkertoff 
Marilyn Anne McKinney 
Riana Alyssa Durrett 
Michelle Ann L'Hommedieu 
Christopher Elliott Homer 
Shannon L. Applegate 
James Bradford Robertson 
Mindy Chek Wudarsky Fisher 
Arun Gupta 
Nikki Lynn Dupree 
Lindsey Welles Basher 
Row4 
Jeremy Kenneth Cooper 
Shannon Patricia Morton 
Kristina Marie Janusz 
James Wesley Henson 
Joshua Mark Woodbury 
Brandon Bennion McDonald 
Daniel Chihon Lee 
Jenny L. Routheaux 
Bret Francis Meich 
Michael Joseph Hammer 
Benjamin David Pettier 
Thaddeus J. Yurek, Ill 
D. Matthew Lay 
Adrian Gonzales De Leon 
Christopher Lee Blakesley,11 
Nathanael Richard Rulis 
Lloyd Michael Friend 
Christopher Douglas Kircher 
Peter Eric Dunkley 
Seaton James Curran 
Jennifer A. Peterson 
Brandon John Squires 
Brian Alan Morris 
Rows 
Taylor lorum Waite 
Christine Lee Jones Brady 
Samuel Alexander Brown,111 
Patrick Robert Driscoll, Jr. 
Robert Allen Stephens 
Robert Davis Simpson 
Aaron Al Heaton 
Jason Moore Ray 
Matthew James McAlonis 
Paul David Quandt 
William Charles Devine,11 
Warren Gregory Freeman 
Roger Creighton Bailey 
Christopher Thomas Stein 
Michael James Gayan 
Adam L.Gill 
Robert Marco Erquiaga 
Katheryn Amelia Bright Smith 
John C. Courtney 
Adam Parry Thomas 
James Anthony Finlayson 
Joseph LeGrand Bowler, Jr. 
Danial Olen Laird 
Rafael A Nones 
